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Ubud merupakan daerah di Bali yang terkenal dengan pemandangan sawah 
dan sungainya yang indah serta kekayaan seni dan budayanya. Daerah ini menjadi 
tempat persinggahan para wisatawan baik asing maupun lokal karena terdapat 
banyak galeri, pertunjukan seni, maupun tempat wisata lainnya. Selain hal 
tersebut, magnet utama Ubud bagi para wisatawan adalah pemandangan jajaran 
hutan dan persawahannya yang merupakan nilai plus bagi sektor pariwisata di 
daerah tersebut. Berangkat dari hal tersebut, daerah ini sangat strategis untuk 
dibangun resort hotel yang mampu memberikan pelayanan bagi para penikmat 
alam, seni dan budaya di Ubud. Sebuah resort hotel perlu mencerminkan 
karakteristik dan keunikan dari tempat dimana hotel itu berada. Perancangan 
interior pada hotel Courtyard Marriot ini mengusung tema “natural Bali” dimana 
mengangkat karakteristik lingkungan alam Bali dan arsitekturnya. Penggunaan 
material alami, penghawaan alami, dan aspek lainnya akan menjadi poin utama 
dalam perancangan ini. Bentuk-bentuk modern akan dipadukan dengan bentuk 
bunga kamboja Bali yang diterapkan pada rancangan interior lobby, lounge, dan 
restaurant di hotel ini. 
 
Kata Kunci: resort hotel, natural, Bali, kamboja 
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B. Latar Belakang 
Pulau Bali merupakan salah satu tujuan wisata favorit yang dimiliki 
oleh Indonesia. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan 
keunikan berbagai hasil seni-budayanya. Sektor pariwisata merupakan 
penyokong utama perekonomian di Bali. Badan Pusat Statistik provinsi Bali 
mencatat, rata-rata hampir 3 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali. 
Menurut website BPS Bali, mayoritas wisatawan yang datang ke Bali adalah 
para wisatawan dari wilayah Asia, terutama wisatawan dari Australia. 
Berdasarkan sumber yang diperoleh, wisatawan Australia menjadi mayoritas 
pengunjung pulau Bali dikarenakan letaknya yang dekat dengan Bali dan 
biaya transportasinya yang terjangkau.  
Ubud merupakan pusat kesenian di Bali dan tempat persinggahan bagi 
para wisatawan yang terletak di kabupaten Gianyar. Dearah ini memiliki letak 
geografis yang cukup sejuk dengan lingkungan yang masih alami. Ubud 
terkenal di antara para wisatawan mancanegara karena lokasi ini terletak di 
antara sawah dan hutan yang terletak di antara jurang-jurang gunung yang 
membuat alam sangat indah. Selain itu Ubud dikenal karena seni dan budaya 
yang berkembang sangat pesat dan maju. Denyut nadi kehidupan masyarakat 
Ubud tidak bisa dilepaskan dari kesenian. Di sini banyak pula terdapat galeri-
galeri seni, serta arena pertunjukan music dan tari yang digelar setiap malam 
secara bergantian di segala penjuru desa. Ubud memiliki kawasan wisata 
yang sangat beragam, dari wisata wana hingga wisata tirta tersebar di 
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kawasan Ubud, diantaranya Museum Rudana dan Rudana Fine Art Gallery, 
Museum Puri Lukisan, Puri Agung Ubud, dan Pasar Seni Sukawati. 
Seiring tumbuh pesatnya sektor pariwisata di daerah Ubud, pihak 
Marriott Hotel and Resort membangun Resort and Spa Hotel berstandar 
Internasional di Ubud, yang merupakan daerah tujuan wisata utama di Bali. 
Marriot Hotel and Resort terletak di Jl. Andong, Ubud, Bali, dimana area ini 
merupakan salah satu area favorit para wisatawan. Hotel ini menyediakan 
beragam fasilitas untuk pengunjung dengan fasilitas utama hotel seperti 
lobby, lounge, bar, area meeting, restaurant, dan area lainnya. 
Fasilitas yang akan dirancang dalam perancangan hotel ini meliputi 
area lobby, lounge dan restaurant. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa 
ketiga fasilitas tersebut merupakan fasilitas utama yang mampu menjadi 
etalase desain hotel ini. Lobby menjadi area pertama yang dilihat oleh 
wisatawan, sehingga area ini harus mampu menyajikan desain yang dapat 
dinikmati oleh pengunjung. Lounge dan restaurant adalah fasilitas dimana 
wisatawan bisa beristirahat sejenak, sehingga desain menjadi penting untuk 
menunjang aktifitas mereka.  
Berdasarkan lokasinya yang berada di area yang indah dan alami, 
interior hotel ini dirancang dengan tema nuansa alam Bali. Interior hotel ini 
didesain menyesuaikan dengan suasana sekitar untuk menimbulkan kesan 
Ubud yang dapat tetap hadir di dalam hotel. Hal ini penting, mengingat para 
wisatawan harus mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan tak 
terlupakan ketika mereka menginap di hotel ini.  
Aspek utama yang menjadi perhatian dalam perancangan ini adalah 
bagaimana memasukkan nuansa alami Bali dalam interior hotel. Hal ini 
diwujudkan dalam berbagai elemen interior di dalam hotel yang diharapkan 
mampu memberikan pengalaman menarik kepada wisatawan.  
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